美国安然案对我国法务会计制度的启示意蕴 by 曾哲 & 马莉



























































































来，在全国各地法院受理的证券赔偿案已逾 2 000 例中的第一起以“和解结案”之案件。——笔者
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⑤ 参见《法务会计的概念与特点》，中国论文下载中心 2009- 5- 10 中国期刊网。






⑧ 参见《元照英美法辞典》，法律出版社，2003 年版，第 515 页。此外，还有专家意见（Expert opinion），专家证据 Expert evidence。专家证
据：指具有专门知识或技能的人，如医生、精神病专家、建筑师、指纹专家等，依其知识或技能对案件中的有关问题提供的意见证据。专家不
一定是该专业方面的权威，但在该专业方面必须具备一定的经验和资格。在只有专家意见才能帮助法官或陪审团解决争议问题的情况下，
专家意见是可以被采纳为证据的（expert testimony ; expert witness）。
⑨ 参见《美国联邦证据规则》（第 702 条）。
⑩ 徐继军：《专家证人研究》，中国人民大学出版社，2004 年 12 月版。该书系统研究了专家证人证据制度的概貌与专家证人证据的可
采信性，同时还对普通法系和大陆法系国家的专家证人制度进行了详尽的比较（对专家证人与鉴定人资格认定以及选任、作用、性质、意义
等方面），在此基础上，作者还提出了在我国建立“鉴定人——专家制度”的构想，对完善我国的鉴定制度具有积极的意义。——笔者
輥輯訛 见徐继军：《专家证人研究》，中国人民大学出版社，2004 年 12 月版。在研究中，除了对上述几个规则进行专门介绍外，还以
“Kumho tire”(锦湖轮胎案)为个案研究对象，说明在专业行业领域内专家意见、专家鉴定内容的开示，都应该受到应有的重视和相关的法律
保护，不能滥用法官的裁量权规则。
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輥輱訛 2002 年美国注册会计师协会颁布的诉讼服务职责公告第 1 号以及澳大利亚特许会计师协会颁布的会计准则（APSII），均指出法务
会计为解决纠纷或诉讼，可以在其他裁决机构面前，表达分析结果，并作为证据。值得强调说明的是该协会于 2002 年 6 月一份指南文件
（GN2）充分表达了法务会计人员在针对特殊案件处理上的作用与法律效力。
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輥輵訛 安然公司破产案受理后，美国 SEC（证券交易委员会）及 12 个特别委员会即刻对其展开调查，所面对的财务会计资料是 10 000 份
电脑备份，20 000 000 份纸质文档。还有 400 台电脑里库存文件证据，堆积如山，浩如烟海，法务会计小组接受 SEC 的委托后，迅即通过电子
文档和纸质文件的审计、保存恢复相关数据，调查当事人，结果在很短的时间内就掌握了大量的证据。参阅 （Edward I wata : Enron case
could be largest corporate investigation）,USA TODAY 2002- 2- 28.
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